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Parco giochi "PRIMO SPORT 0246",
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Piazzole Funzionali dedicate allo sviluppo di abilita/competenze motorie 
??????????? ????????? ????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
senti giochi/attrezzi che permettono lo sviluppo della medesima capacità 
????????? ????????????? ???????????????????????????? ?? ???????????????????-











anni possono immaginare di essere anche essi coinvolti in un'importante 
gara.











??????????????????????????????????? ???????????? ?????? ???????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????
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???? ??????????? ?????????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
gressi sono grandi ed illustrano nel dettaglio le abilità motorie sviluppabili 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
il numero dei singoli elementi presenti. Gli utenti del parco possono anche 




















gomma morbida, appositamente studiata per attutire i colpi delle eventuali 
cadute dei bambini/e. Tali spazi, insieme ai camminatoi, sono molto utili 
?????????? ?? ?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????????? ??????????????
prati d'erba tra uno spazio attrezzato e l'altro è una delle caratteristiche 
???? ?????? ??????? ?????? ???????????? ??????????? ???? ???????? ????? ??????
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TABELLA 1: ASPETTI DIDATTICI DELLE ATTIVITA’
Progressione numerica dei giochi/attrezzi: la successione numerica 
???????????????????? ???????????? ??????????? ????????? ????????? ???? ???-
???????????????????????????????????? ????????????? ??????????????????????
?????? ???????????????? ????????? ?????????????????????????? ?? ??????? ????
????????? ??????????? ??? ?????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????





te dal bambino, attraverso il gioco libero, sia dagli educatori attraverso 
il gioco strutturato. Trattandosi di condizioni che aumentano il livello 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????







mantenere il corpo in una data posizione e di riprendere una posizione che 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????





La direzione: es.  esegue il percorso partendo dal gioco con il numero 
più grande e va verso il più piccolo
La velocità ??????????????????????????????????????????????
L’esecuzione di movimenti aggiuntivi a quelli richiesti: es. cammi-
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
???????? ?????????????????????? ??????? ???????????????????? ?????????
??????????????????
La presenza di ostacoli nel percorso?? ????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ??????????????? ????????? ?? ???????? ???? ????? ??? ?????-
????




più o meno ravvicinata, a seconda delle caratteristiche del bambino e 
del gioco scelto. 


















??? ???????? ??? ???????? ?? ???? ?????????????? ???? ??????? ???? ???????? ???? ?????
nome e del possibile utilizzo, relativamente allo sviluppo delle abilità/
?????????????????????????????????????

















?? ??????????? ???????? ??????? ??? ??? ? ??? ??????????? ??????????? ????
???????????????????????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????-
bino in condizione di dover adottare delle strategie per mantenersi in 
???????????
# ?????????????? Utilizzo ??????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????














in entrambe le mani?????????????????????
dando la mano ad un ??????????
Equilibrio passivo
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
avanti e indietro aiutato ???????????????????????










































autonomamente avanti e 
indietro, imprimendo la ?????????????????????
Fattori di complessità???????????????????????
lateralmente???????????????????????????????????????????????????







palla mentre dondola, 
























Gioco adatto anche ai 















ponte in avanti e indietro 











in entrambe le mani?????????????????????
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Piazzola: "La valle dell'avventura"
ETA' 3-6 anni

















Attività: il bambino ????????????????????????????????????????????????? 
Equilibrio attivo???????????????????????
pedana appoggiandosi 
con le mani a terra ??????????????????????
discesa sorreggendosi alla 
corda?????????????????????????????????????????????????
mani????????????????????????????
tenendosi appeso alla 
corda, con le mani????????????????????????????
senza aiuto delle mani\???????????????????????
aiutandosi con mani 
e piedi, rallentando il 
movimento????????????????????????????????????????????????????????????????
prendendo velocità, senza ?????????????? ???
Fattori di complessità?????????????????????????????????????????????????
le mani????????????????????????
posizione eretta o rannic-
chiata?????????????????????
trasportando un oggetto in 
una mano?????????????????????
trasportando un oggetto in 
entrambe le mani?????????????????????
dando la mano ad un 
compagno/a??????????????????????
palla mentre scende dallo 
scivolo
Equilibrio attivo????????????????????????????????????????????????
la pancia e aiutandosi con 
le mani??????????????????????????????????????????????
uno a terra????????????????????????-
roette, stando a terra con i 
piedi, scivolando 

















ricevendo una palla a una 
mano o a due mani?????????????????????????
ciando una palla a una 
mano o a due mani????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Equilibrio attivo????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
uno a terra????????????????????????










ricevendo una palla a una 
mano o a due mani?????????????????????
lanciano una palla a una 
mano o a due mani????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Equilibrio attivo????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
e uno a terra?????????????????????????





ricevendo una palla a una 
mano o a due mani?????????????????????????
ciando una palla a una 























ricevendo una palla a una 
mano o a due mani?????????????????????????
ciando una palla a una 






Attività: il bambino ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
terreno
Funzione Motoria:?????????????????
?? Percorso asse su 
molle












ricevendo una palla a una 
mano o a due mani?????????????????????????
ciando una palla a una 
mano o a due mani?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????





dondola con un com??????
Funzione Motoria:?????????????????









dietro con altalena ferma 
e in movimento???????????????????????
con altalena ferma e in 
movimento??????????????????????????
la mentre dondola, con 
una o con due mani










TABELLA 3: Altre attività utili per lo sviluppo dell'equilibrio
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
in mano oggetti di diversa dimensione, peso, consistenza 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
discesa (collina naturale presente nel parco)
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
pedane, andando in salita o in discesa (collina naturale presente nel parco)
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????











































# ?????????????? Utilizzo ??????????????????
Manualità????????????????????????????????????????????????????
il corpo ????????????????????????????????????????????????????
il corpo e con le mani?????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????




da un educatore a velo????????????????????????????????????
 
Manualità???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
con il corpo e con le mani?????????????????????????????????????????????????????????????????????????


























tà dei piedi. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
proprio corpo.??????????????????????
che non hanno avuto ???????????????????????????????????????????
naturale non accettano ?????????????????????????????????????????????
piedi nudi..
Funzione Motoria: ?????????????????????





# ?????????????? Utilizzo ??????????????????
Manualità??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Fattori di complessità???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
attività di arrampicata ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
La Palestra Gym GIOCO LIBERO
Attività: il bambino ?????????????????????????????????????????????






opportuno mettere un ?????????????????????????????????????????????????







della Manualità e della Tattilità.
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TABELLA 5: Altre attività per lo sviluppo della Manualità da 
praticare al Parco "Primo Sport 0246"
?? ??????????? ???????? ?????????? ????????
stringere, spingere oggetti (naturali e 
???????????????????????????????????????????






sulla pedana morbida (con assistenza)
?? ??????? ???????? ??? ?????????????? ??
riconoscimento di oggetti, anche a oc-
??????????????????????????????????????
e materiali presenti in natura (sassoli-
???????????????????????????????????????????
oggetti di diversa dimensione, peso, 
??????????????????????????
?? ???????????? ???????? ???? ???? ?????
via via sempre più piccoli
???????????????????????????????????????
tridimensionali senza guardarli
?? ????????? ???? ???? ????? ???? ??????
leggera e via via sempre più pesante
??????????????????????????????????-












di stimolo per la mobilità. 
ATTIVITA' PER LA MOBILITA'















Piazzola: "Il paese delle fate e dei folletti"
ETA' 1-3 anni
Per Mobilità si intendono le capacità motorie di base (strisciare, andare 
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????






# ?????????????? Utilizzo ??????????????????
Mobilità????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????


















permette di apprendere 
in modo armonico, im?

































































# ?????????????? Utilizzo ??????????????????
Mobilità (camminare, cor-













































do una palla a una mano o a 
due mani
?????????????????????????????






































genitori, di mamme, che possono allattare e cambiare i loro bambini/e. 
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
ti nella tabella riportata di seguito.
TABELLA 8
Area del gioco simbolico











































Sigla ?????????????? Utilizzo ??????????????????



















































































































do una palla a una mano o a 
due mani
?????????????????????????????























il bambino termina il ????????????????????
campanella.










bambini/e di mettersi alla prova nelle diverse abilità/competenze.








???????????? ?????? ??????????????????? ??????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
di attività motoria con la supervisione di un esperto, che consiglierà alle 
insegnanti le modalità più opportune per realizzare un progetto didattico, 










con le centrali operative di pronto intervento.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
bevande, toilettes) che sono indispensabili corredo di un parco giochi, met-
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